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PROYECT OS DE INVESTIGACION Y DESARROLL0
(P.I.D. - CONICET) QUE SE REALIZAN EN EL INSTITUTO
DE CS. ANTROPOLOGICAS - FAC. F. Y L. (U.B.A.)
"Arquc0l0g1'a del pcrfodo dc dcsarrollos rcgionalcs y dc la ocupacién incaica cn
la rcgién valliscrrana ccntral." (Director: Dra. Ana Maria Lorandi y Lic. Myriam
Tarragé en colaboracién con el Museo Etnogréfico)
‘Estudio etnohjstorico de la comunidad indfgena al campesinado en el érea andino
meridiona1." (Director: Dra. Ana Maria Lorandi)
"lnvestigaci0nes arqueolégicas en el érea ‘La Martita’. Zona sud de la altiplanicie
central de la provincia de Santa Cruz." (Director: Lic. Ana M. Aguerre)
‘Antropologia de la pobreza urba.na: estrategias adaptativas y articulacion social en
un contexto de reloca.lizacion." (Director: Dr. Carlos Herran)
‘La identidad grupal desde la perspectiva folklorica. Estudio de sus manifestaciones
y regularidades." (Director: Dra. Martha T. Blache)
"Guia de fucntes documentales editadas para la investigaci6n." (Director: Dr.
Ricardo Rodriguez Molas)
"Sistemas de asentamientos cazadores recolectores en la Puna argentina." (Director:
Lic. Carlos Aschero)
‘Arqueologfa del area Lago Posadas - R1’o Belgrano. (Provincia de Santa Cruz.)"
(Director: Lic. Carlos Aschero)
OTROS TRABAJOS DE BECARIOSE INVESTIGACIONES
• Cinco Becarios en temas de Arqueologia pampeana,‘N.OL"y Tierra del Fuego.
• Dieciséis Becarios en temas de Antropologia_Socia1 Urbana y Rural.
• Cuatro Becarios en temas de Folklore urbano.
• Tres Becarios en temas de Etnohistoria.
Total de personal vinculado a los proyectos desarrollados en el Instituto: 71.
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